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U v o d
Neki od spojeva što pripadaju alkaloidima rasprostranjeni su u bilj­
nom i životinjskom svijetu. Međutim indolske baze 5-hidroksitriptamin- 
skog tipa ipak nisu česte. Tako je bufotenin (N, N-dimetil-5-hidroksitrip- 
tamin) prvi put nađen i izoliran iz otrovnog sekreta kože žabe Bufo 
communis ( Wi e l a nd ,  K o n z  i M i t t a s c h  1934) po kojoj je dobio 
ime.
Kasnije je identificiran u otrovnim gljivama roda Amanita (W i e- 
l a n d  i M o t z e l  1953), dok je u višim biljkama nađen samo u četiri vrste 
roda Piptadenia ( S t r o m b e r g  1954; Fi sh,  J o h n s o n  i H o r n i n g  
1955; I a c o b u c c i  i R u v e d a  1964), koje su domoroci nekih južno- 
američkih zemalja dugo upotrebljavali kao izvor narkotičkih sredstava i 
lijekova.
Ispitujući prisutnost 5-hiđroksiindolskih spojeva u ekstraktima ljute 
koprive primijećene su osim serotonina ( R e g u l a  1970) indolske supstan- 
čije za koje se pretpostavljalo da su vjerojatno dalje stepenice u meta­
boličkom putu ove grupe spojeva u biljci.
E k s p e r i m e n t a l n i  d i o
Biljni materijal (692 g) je smrznut (kod —10 °C) a zatim homogeni- 
ziran u hladnom metanolu.
Ekstrakcija hladnim metanolom trajala je 22 sata u hladnim uvje­
tima (+  3°C). Ekstrakti su odsisani, spojeni i upareni pod blagim uvje­
tima (temp. +  33 °C, vakuum 18 mm Hg) na volumen 11 ml. Izmućkava- 
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Kromatografijom na papiru s Ehrlichovim reagensom primijećene su 
osim serotonina još dvije indolske supstancije A i B. Radi separacije tih 
supstancija ekstrakt je propuštan kroz kolonu aluminijeva oksida (aktivi- 
tet II—III, Merck), veličine 0,5 cm x 25 cm. Stupac je pripremljen s 
kloroformom, a eluacija je vršena s otapalima kloroform-etanol (47,5 : 2,5 
i 45 : 5). Eluati su kromatografirani na Whatman papiru br. 1 i tankom 
sloju silika gela G u različitim otapalima (tabela 1).
R e z u l t a t i  i d i s k u s i j a
Propuštanjem ekstrakata preko kolone Al203 uspjelo je eluensom 
kloroform-etanol (47,5 : 2,5) djelomično odijeliti supstanciju A. Otapalo 
s većim sadržajem etanola, kojim je izvršena eluacija tek od 20. frakcije 
nadalje, eluira obje supstancije. Kromatografsko ponašanje supstancije 
A u različitim otapalima (tabela 1) pokazuje da ona ima relativno velike 
Rf vrijednosti, pogotovu u baznom otapalu, dok u kiselom putuje slabije 
što upućuje na njezin alkalni karakter. Mala Rf vrijednost uz razvlače­
nje mrlje u slučaju kad je kromatogram razvijan u destiliranoj vodi 
karakteristična je za triptamine bez obzira na to je li im amino skupina 
supstituirana ili ne.
Na temelju dobivenih vrijednosti Rf kao i obojenih reakcija Ehrlicho­
vim reagensom i ksanthidrolom na indolske spojeve, diazotiranim p-nitro- 
analinom na fenolne grupe te jođoplatinatom na tercijarne amine, od­
nosno alkaloide, uz istovremene negativne reakcije na primarne i sekun­
darne amine (Jepson-Stevensonov reagens, Na-nitroprusid) pokazalo se 
da je supstancija A identična sa sintetskim uzorkom bufotenina.
Z a k l j u č a k
Kromatografska ispitivanja metanolskog ekstrakta ljute koprive 
(Urtica pilulifera L.) na papiru i tankom sloju silika gela upozorila su
na prisutnost alkaloida bufotenina.
*
Zahvaljujem prof. dru Zvonimiru Devideu na susretljivosti i korisnim 
sugestijama.
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Leaves and stems of the Roman nettle were frozen and homogenized 
in cold methanol (+3°C) and extracted several times with the same 
solvent.
The separation of the compound was achieved on the ALOa (Activity 
II—III, Merck) column. The indole alkaloid bufotenine was identified by 
comparison of Rf values and colour reactions with authentic sample of 
bufotenine.
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